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1 L’OBJECTIF  que   s’était   donné   cet   enseignement   était   de   fournir   un   cadre   pour
comprendre et expliquer la prolifération contemporaine du terme de « diaspora » pour
décrire nombre de phénomènes pensés comme particulièrement actuels, qu’il s’agisse
du  transnationalisme  ou  de  la  mondialisation  de  certaines  identités.  Pour  ce  faire,  il
paraissait nécessaire de tenir ensemble le mot et l’idée pour tenter de comprendre et
d’expliquer comment un mot ancien (diaspora) et une idée ancienne (la possibilité de





avait  été  décidée  avec  Jean-Loup  Amselle  –  trois  interventions  de  sa  part  dans  mon
cours, trois de la mienne dans le sien – a eu pour conséquence de « couper » le rythme
initialement  prévu.  Tous  les  aspects  envisagés  n’ont  pu  être  analysés  en  détail.  C’est
ainsi   que   la   dimension   de   la   mondialisation   et   des   nouvelles   technologies   de
l’information et  de   la  communication  a  été  sans  doute  trop  passée  sous  silence,  au
profit d’une insistance plus grande sur trois grands points que je présente ci-après.
3 J’ai  tout  d’abord  écarté  quelques   lieux  communs  concernant   l’émergence  du  terme,
notamment le fait qu’il serait la traduction en grec du mot hébreu « galut » (exil) ainsi
que son utilisation dans la langue grecque pour décrire la colonisation hellénique en
Méditerranée.  M’appuyant  sur  les  premières  occurrences  du  terme  dans  la  Bible  des
Septante,   j’ai  montré  que   son   sens   est   alors  non   seulement   religieux,  mais   aussi
eschatologique.  La  menace  de   la  dispersion  par  Dieu  n’acquiert  une  réalité  qu’avec
l’interprétation faite par la pensée rabbinique de la destruction du Second temple de
Jérusalem en 70 ap. J.-C. À partir de là, « diaspora » et « galut » se rejoignent. Pourtant,
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situation  pathologique.  Au  sein  des  Cultural  Studies,  « diaspora »  devient  même  l’un
des mots moteurs de la postmodernité.
5 Enfin,   l’émergence  au   cours  des  années  1980  de   l’idée  de  « mondialisation »  et   le





sous   un   label   reconnu,   soit   aux   mains   des   associations   représentatives   de   ces
populations   désireuses   de   recomposer   avec   le   pays   des   liens   qui   ne   soient   pas
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